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ABSTRAK
Lesson Study merupakan model pembelajaran yang dapat membina pendidik atau sekelompok guru MGMP untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang lebih baik. Pembuatan rencana pembelajaran dikerjakan secara bersama-sama, diimplementasikan dengan
menunjuk salah satu anggota sebagai guru model, guru lain dan pakar bertindak sebagai observer, kemudian dari hasil observasi
tersebut dianalisis melalui tahapan reflecting secara bersama-sama. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui
tentang penerapan Lesson Study oleh guru bidang studi IPA pada SMA Negeri 11 Banda Aceh. Sedangkan tujuan secara khusus
untuk mendapatkan data tentang perencanaan Lesson Study, pelaksanaan Lesson Study, refleksi dalam Lesson Study, manfaat dari
penerapan Lesson Study, dan kendala terhadap proses pelaksanaan Lesson Study, yang dilakukan oleh guru bidang studi IPA dalam
proses belajar mengajar dengan peserta didik pada SMA Negeri 11 Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum digunakan oleh peneliti ini tentang aktivitas guru
bidang studi IPA dalam menerapkan model pembelajaran Lesson Study kepada siswa. Hasil penelitian tentang penerapan Lesson
Study yang dilakukan oleh guru bidang studi IPA SMA Negeri 11 Banda Aceh dengan mengidentifikasikan suatu masalah
pembelajaran yang dialami oleh guru IPA dan memilih topik yang akan dijadikan bahan implementasi, merancang skenario
pembelajaran secara bersama-sama. Membagikan lembar observasi pembelajaran kepada para pengamat sebelum pembelajaran
dimulai. Pada tahap refleksi Lesson Study menunjukkan bahwa masih ada guru yang belum melaksanakan penilaian sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dikarenakan masih ada guru IPA yang tidak menjadikan perencanaan pembelajaran
sebagai pedoman pada saat mengajar.
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